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　　客 員 教 授　　岡部　貞夫
　　臨 床 講 師　　岩重　洋介，勝山　直彦，林　　健博，柿﨑　真一，河津　徳敏
　　　　　　　　　岩田　親子，新井　康仁，荻野　靖人，野原　　通，小笠原健文
　　　　　　　　　鈴木　　茂
　　臨 床 助 手　　関根　大介，池田　雄介，古賀慎太郎，北詰　栄里，伊藤　有希
　　　　　　　　　阪本　まり，武田　宗矩，平松　悠紀，町田　智正，
２．研究テーマ
１）口腔がんの診断と治療成績の向上および患者の QOL を支える Improvement of diagnosis and 
treatment grades for oral cancer and supportment for QOL of the oral cancer patients．
２）有病者に対するリスクマネージメント Risk management for medically compromised patient．
３）仮骨延長，骨膜延長による骨形成機序 Mechanics of new bone formation by distraction osteogen-
esis and periosteal distraction osteogenesis．
４）生体材料と成長因子による骨再生医療 Biomaterials and Growth-factor-based engineering of bone 
tissue．
５）下顎骨関節突起骨折に対する治療の検討 Basic considerations and treatment of mandible condyle 
fracture．
６）口腔外科的疾患の治療に適したクリティカルパスの開発 Development of clitical pathway for oral 
and maxillofacial disease．
７）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used 
in orthognathic surgery．
８）金属アレルギー患者の診断ならびに治療法に関する研究 Studies on the diagnosis and treatment 























































○ Hosp Dent 2011；23（2）：133︲136．
　　Kurosaka M, Shirakawa M, Ogasawara T．A case of recalcitrant oral lichen planus successfully 
treated with tacrolimus ointment. Hosp Dent 2011；23（2）：133︲136．
２．黒坂正生，白川正順，小笠原健文．上顎に発生した複雑性歯牙腫を伴う石灰化嚢胞性歯原性腫
瘍の１例，○ Hosp Dent 2011；23（2）：173︲178．
　　Kurosaka M, Shirakawa M, Ogasawara T．A case of calcifying cystic odontogenic tumor com-
bined with complex odontoma in maxillary. Hosp Dent 2011；23（2）：173︲178．
３．吉田和正，藤城建樹，猪俣　徹，山下憲昭，荘司洋文．上顎洞内異物迷入24例の臨床的検討，
○ Hosp Dent 2012；24（1）：55︲59．
　　Yoshida K, Tujihsiro T, Inomata T, Yamashita N, Shoji H．Clinical study for 24cases with foreign 
body into maxillary sinus．Hosp Dent 2012；24（1）：55︲59．
４．Inomata T, Nomura N, Yoshida K, Adachi M, Shoji H, Shirakawa M, Yagishita H（7th）（7 authors）. 
A case Report of pleomorphic adenoma in the oral floor, ○ Hosp Dent 2012；24（1）：69︲73．
５．Yoshida K, Fujishiro T, Ishigaki Y, Inomata T, Shirakawa M, Shoji H．A case of accidental self-in-
sertion of an interdental brush into the maxillary sinus, ○ Hosp Dent 2012；24（1）：75︲78．
６．Yoshida K, Yanai C, Kitazume E, Shirakawa M, Shoji H．A Case of Deeply Impacted Pierced Or-
nament in  the Tongue, ○ Hosp Dent 2012；24（2）：69︲72．
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７．松村東栄，吉田和正，石垣佳希，白川正順．骨補填剤を用いず歯槽頂垂直型上顎洞底挙上を
行った症例の検討 ─第１報─ 統計的調査，○日本先進インプラント医療学会誌 2012；3
（1）：36︲38
　　Matsumura T, Yoshida K, Ishigaki Y, Shirakawa M．A case of improvement severe mobilization of 




　　Examination on application of crestal approach sinus lift without bone graft augmentation The 




　　Tsunematsu K, Yoshino K, Nariai Y, Sonoyama J, Takahashi H, Fujisawa A, Yanai C, Ishibashi H, 





11．Izumo T, Kirita T, Ariji E, Ozeki S, Okada N, Okabe S, Okazaki Y（12 authers）．General Rules for 


































noma in situ の１例，口科誌，62，60，2012．
11．Sakai Y, Hiraga Y, Takamori H, Shinya A, Iizuka T：Reconstruction of atorophic maxilla and man-
dible using bi-direction alveolar distraction and implants, 2012 Sino-Japan Dental Conference プ
ログラム，79，2012．
12．Okamura H, Yamasita N, Kumazawa Y, Shouji H, Asaumi R, Kawai T, Yosue T：A case of impact-
ed bilateral first premolars of maxilla erupted into nasal cavity, 2012 Sino-Japan Dental Confer-
ence プログラム，185，2012．
13．Ishigaki Y．Ogasawara T．Yoshida K．Inomata T．Shoji H．Shirakawa M：A study of simulta-
neous approach using HA coated implant for severely resorbed alveolar Ridge, 2012 Sino-Japan 
Dental Conference プログラム，187，2012．
14．Kawamura H, Yamase M, Okamoto S, Matsuda H, Naitou A, Nakamura M, Yamaguchi Z, Shiraka-
wa M：The present condition in oral allergy clinic in Nippon Dental University Hospital, Tokyo, 































26．Kawai T, Asaumi R, Kumazawa Y, Yosue T, Sato I：Observation of the rare bony canal in the man-
dibular ramus using CBCT, 26th Computer Assisted Radiology and Surgery Congress, S500，
2012．
27．T Kawai T, Asaumi R, Sato I, Yosue T, Kumazawa Y：Three-dimensional observation of the maxil-
lary tuberosity and the surrounding structures using CBCT, 26th Computer Assisted Radiology 








30．Yanai C, Sakai Y, Akiyama H, Yamase M, Yokozawa S, Takamori H, Hiraga Y：Functional evalua-
tion of implant treatment after surgical resection of oral cancer, 21st Congress of the European As-
sociation for Craino-Maxillofacial Surgery. Dubrovnik, Croatia, 309，2012．
31．Sekine J, Nariai Y, Tsunematsu K, Yanai C, Kanno T, Ishibashi H：Functional Oral rehabilitation 
using dental implants in oral tumor patients, 38th Biennial World Congress of International College 























































































臨 床 助 手　　波多野宏美
臨 床 教 授　　小方　清和，米山　博巳，上原　正美，鈴木　文晴，倉治　七重
臨床准教授　　今井　庸子
臨 床 講 師　　 浜地　宏哉，三浦みつ子，辻　　裕子，大出リエ子，荻原　栄和 
増田　理紗
２．研究テーマ
１） 小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響 Influence of fluoride in saliva on mu-
tans streptococci in children.
２） 唾液中における低濃度フッ化物イオンの動態について Changes in the salivary fluoride concentra-
tion after adding low︲concentrated fluoride.
３） 頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について Feature and management of pa-
tients with cranio facial anomalies.
４） 乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究 Dental traumatology for primary and permanent in-
cisors.
５） 障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識 Desire of care takers of disabled indi-
viduals for behavior management techniques.
６） 摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性 Effect of removal type appliance for 
dysphagia.
７） 被虐待小児の臨床調査 Clinical studies of abused children.






























　　Warita S，Karibe H，Kawakami T，Suzuki A，Umezu Y，Uchikawa Y. A survey of dental stu-



















２．Uchikawa Y，Iwasaki T，Shirase T，Tamura F：Relationship between oral hygiene habits and 
salivary fluoride concentrations in infants，Japan︲China Dental Conference 2012.
３．Yoh H，Uchikawa Y，Mitsui S，Muramatsu K，Shirase T，Karibe H：The Simple and Effec-
tive Splint Method for Traumatic Teeth， Japan︲China Dental Conference 2012.
４．Iwasaki T，Uchikawa Y：Changes in the Salivary Fluoride Concentration after the addition of 




























































25．Uchikawa Y, Iwasaki T, Shirase T and Sekimoto T：Relationship between total Streptococcal pop-
ulation and caries in Preschool Children, USB of Abstracts, Journal of Dental Research, 92, Spe-
cial Issue A：788，2013.
26．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama H, Karibe H, Sekimoto T, Muramatsu K and Matsuzaki Y：Recog-



































１）矯正材料の開発および研究 Research and development of orthodontic materials.
２）口唇・口蓋裂の治療に関する集学的アプローチ Interdisciplinary approach to cleft lip and palate.
３）歯科医学教育シミュレーションシステムの開発に関する研究 Development of simulation systems 
for dental education.
４）現代人モンゴル人と日本人の正常咬合者の比較 Comparison of dental models in modern Mongo-
lian and Japanese with normal occlusion.

























２．Komori A，Iguchi S，Fujisawa M（分担執筆）：Capitulo 6：Precisao na Colagem Direta com o 
KommonBase ，Julio Pedra e Cal Neto（編），49-60，Ortodontia Lingual - Principios e Aplica-





Hara S, Inoue S, Azuma Y, Hamura A, Akiyama H, Miyashita W, Uzuka S. Influence of the Head-
rest Angle for the Habitual Opening and Closing Paths at Home-position for Dental Treatment，
○ Aging Science 2012；5：20-27.
２．Komori A, Takemoto K, Shimoda T, Miyashita W, Scuzzo G. Precise direct lingual bonding with 
KommonBase. ◎ Journal of Clinical Orthodontics 2013；47：42-49.
３．＊土持　宇，新井一仁 , 日本人モンゴル人の正常咬合者における臨床的歯列弓形態の比較．○
Orthodontic Waves 2012；71（3）：59-169．（学位論文）
４．Hasegawa Y, Terada K, Kageyama I, Tsuchimoti T, Ishikawa F, Nakahara S. Influence of third mo-

























１．Komori A：Direct bonding guided with KommonBase, The 1st Joint Meeting of KALO and JLOA, 
2012.
２．Akiyama H, Uzuka S, Miyashita W, Hara S, Hamura A：Development of new patient simulation 
systems（SIMROID®）for prosthodontic clinical training, Japan-China Dental Conference 2012
プログラム集：17，2012.
３．Hamura A, Uzuka S, Miyashita W, Akiyama H, Hara S：Development of patient simulation sys-
tems for dental education, SIMROID, Japan-China Dental Conference 2012プログラム集：18， 
2012.
４．Komori A, Uzuka S, Miyashita W, Suda K, Nagashima K, Oonari S：KommonBase：new genera-
tion of customized resin base system for precise bracket bonding, Japan-China Dental Confer-
ence 2012プログラム集：19，2012.
５．Tsuchimochi T, Arai K, Suzuki A, Uzuka S, Hasegawa Y, Kageyama I：Comparison of dental arch 
form between Japanese and Mongolian subjects with normal occlusion, Japan-China Dental Con-
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ference 2012プログラム集：19，2012.
６．Oonari S, Uzuka S, Suda K, Nagashima K, Miyashita W, Iguchi S, Hayase H, Komori A：Evalua-
tion of the measurement accuracy of digitaized orthodontic dental models, Japan-China Dental 
Conference 2012プログラム集：20，2012.
７．Nagashima K, Uzuka S, Komori A, Yoshida Y, Maruyama T, Kamei Y, Kataoka A, Mitsubayashi 
H：The effect of oral appliance to obstructive sleep apnea syndrome, Japan-China Dental Confer-
ence 2012プログラム集：21，2012.
８．Suda K, Uzuka S, Oonari S, Nagashima K, Iwasaki Y, Uchida Y, Miyashita W, Komori A：Evalua-
tion of digitaizing systems for orthodontic dental models, Japan-China Dental Conference 2012プ
ログラム集：21，2012.
９．Uzuka S, Miyashita W, Uchida Y, Iwasaki Y, Komori A, Hara S, Akiyama H, Hamura A：Develop-
ment of new patient simulation systems（SIMROID®）for orthodontic clinical training, Japan-
China Dental Conference 2012プログラム集：22，2012.
10．Uzuka S, Miyashita W, Kataoka A, Kurihara A, Uchida Y, Iwasaki Y, Komori A, Hara S, Akiyama 
H, Hamura A：Development of new patient simulation systems for orthodontic clinical training, 















































































37．片岡彩乃，鹿野千賀，内田裕子，立浪智子，小森　成：固定式 Class II Corrector を使用した












42．Nagashima K, Uzuka S, Komori A, Yoshida Y, Maruyama T, Kamei Y, Kataoka A, Mitsubayashi 
H：The effect of intraoral appliance to Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Journal of Dental Re-




１．Komori A, Onari S, Suda K：Mechanical properties of customized resin base for precise bracket 
bonding，112th Annual Session of American Association of Orthodontistcs, Honolulu，2012年５
月８日．
２．Komori A：Customized direct bonding with KommonBase, 10th European Society of Lingual Or-
thodontics Congress, Frankfurt，2012年６月29日．
３．Uzuka S：The Side Effects and Risk Management in Attaching Orthodontic Appliances, The 24th 









４．Komori A：Concepts and fundamentals of KommonBase, Keynote lecture at GC Europe, Leuven 
Belgium，2012年６月26日．
５．小森　成：KommonBase の作製と臨床応用，KommonBase Hands-on セミナー（GC），福岡，
2012年８月19日．
６．小森　成：KommonBase の構造と応用，KommonBase Hands-on セミナー（GC），東京，2012
年10月７日．












１）口腔内局所麻酔の用法に関する研究 The Study of the use of Dental Local Anesthesia.
２）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical Study on Pain Control in Dental Im-
plant Surgery.
３）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 The Study of Safety Measures for Intravenous Sedation.
４）新歯科医学教育技法 A New Approach for Dental Education.
５）口腔内知覚異常の新しい客観的評価法の開発とその臨床応用について Development and clinical 
application of objective evaluation on oral sensory paralysis.
６）局所麻酔薬使用時の循環動態の変動に関する研究 The study of Human Circulatory Dynamics in 





























































12．Yamada M, Ide Y, Takamori H, Nakamura T, Ogura S, Oshima M, Ishizaki T：Morphological 
study of maxillary canine region assessed by CT, 2012 Sino-Japan Dental Conference：85，2012.
13．Sakai Y, Yamase M, Yanai C, Suzuki M, Ogura S, Takamori H, Hiraga Y：Single-tooth replace-






























































































客 員 教 授　　佐藤　喜宣
非常勤講師　　上野　麻夫，高木　徹也
２．研究テーマ
１）歯科における災害医療 Disaster dentistry .
２）災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster
（First triage，Emergency relief and first aid treatment，Personal dental identification）.
３）歯科的個人識別と多数死体発生事案の取り扱い Management of personal dental identification for 
multiple fatality incidence.
４）生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante-mortem dental information.
５）鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony．
６）虐待の歯科的所見 Dental findings of abuse and maltreatment.
７）身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and ne-
glect，prevention of abuse and child care support.
８）虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi occupational categories in abuse.



























Tsuzuki T, Iwahara K. Encouragement of disaster dentistry ―Providing appropriate and prompt 




Hirata R, Kaihara Y, Miyake N, Iwahara K, Tsuzuki T, Mitsuhata C, Kozai K. Requirement for Im-















































































































臨 床 講 師　　 石崎　　勤（併任），青木　　護（併任），水木　信之（併任）， 
田外　貴弘（併任），濱　　仁隆（併任），新崎　公子（併任）
２．研究テーマ
１）インプラント体埋入後の周囲骨の構造変化について Morphologic change of jaw bone after im-
plant installation.
２）インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について Quantity（Shape）and quality 
of jaw bone concerning to implant treatment.
３）インプラント治療の長期臨床的検討 A study on long term of dental implant treatment.
４）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical study on pain control in dental implant 
surgery.
５）下顎骨形態および下顎管についての放射線学的検討 Radiological examination of mandibular bone 
shape and mandibular canals.
６）インプラント体・アバットメント界面の変化 Change of surface texture in implant-abutment in-
terface.
７）インプラント治療前後の咀嚼機能の評価 Evaluation of a masticatory function after implant treat-
ment.
８）顎顔面領域の顎欠損に対する機能再建（骨造成およびインプラント治療） Functional reconstruc-





























１．Yanai C, Sakai Y, Akiyama H, Yamase M, Yokozawa S, Takamori H, Hiraga Y：Functional evalua-
tion of implant treatment after surgical resection of oral cancer, 21. Congress of the European As-
sociation for Cranio-Maxillo-Facial Surgery：309，2012．
２．Yanai C, Sakai Y, Hiraga Y, Takamori H, Shinya A, Iizuka T：Reconstruction of atrophic Maxilla 
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and Mandible using bi-direction alveolar distraction and implants, 2012 Sino-Japan Dental Con-
ference：79，2012．
３．Yamada M, Ide Y, Takamori H, Nakamura T, Ogura S, Oshima M, Ishizaki T：Morphological 
study of maxillary canine region assessed by CT, 2012 Sino-Japan Dental Conference：85，2012．
４．Sakai Y, Yamase M, Yanai C, Suzuki M, Ogura S, Takamori H, Hiraga Y：Single-tooth replace-












































































































２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
５）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction.
６）レット症候群の口腔機能について Oral function in Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech & language dis-
orders.
８）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
９）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
10）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in Children.
11）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between children’s eating problem and 
mother’s parenting stress.
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12）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
































































































































































５．＊ Takahashi N, Kikutani T, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of Swal-
lowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly. ◎ J Oral Rehabil 
2012；39：429︲43（学位論文）．
６．Kikutani T, Tamura F, Tohara T, Takahashi N, Yaegaki K：Tooth loss as risk factor for foreign-
body asphyxiation in nursing-home patients. ◎ Arch Gerontol Geriatr  2012；Feb 18．
７．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H（7th）, Tamura F
（8th）（8 authors）：Relationship between nutrition status and dental occlusion in community-
dwelling frail elderly people. ◎ GeriatrGerontolInt 2013；13：50︲54．
８．Tamura F, Kikutani T, Machida R, Takahashi N, Nishiwaki K, Yaegaki K：Feeding therapy for 
children with food refusal. ◎ International Journal of Orofacial Myology2011；37：57︲68．
９．Tamura F, Kikutani T, Tohara T, Yoshida M, Yaegaki K：Tongue Thickness Relates to Nutritional 




　　Chiwata K, Tsutsui M, Ishii R, Mizukami M, Murai T, Tamura F, Hattori K（7th）, Haga S, Mukai Y
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（9th）（9 authors）：Surveyon Work Content of Certified Dental Hygienists（Oral Care for Disabled 
























































































































































































31．Genkai S, Tamura F, Kikutani T, Kawase J, Hamura A, Yaegaki K：Effects of Cognition During 
Anticupatory Stage on Brain Activation，60th Annual Meeting of the Japanese Association for 
Dental Research，Program and abstracts of papers：73，2012．
32．Tamura F, Hobo K, Machida R, Takahashi N, Kodama M, Shirakata T, Nishiwaki K, Yaegaki K, 
Kikutani T：Relationship between the children’s feeding difficulty and parent’s burden，60th An-





























































































































































































































































































































































































































































●臨床口腔機能学　Division of Clinical Oral Rehabilitation
１．所属構成員等
　　教　　　授　　菊谷　　武（併任）
　　大 学 院 生　　元開　早絵，手島　千陽，佐川敬一郎，古屋　裕康．
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation．
２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care．
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder．
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren．


















































































































































５． ＊ TakahashiN，KikutaniT，Tamura F，Groher M，Kuboki T：Videoendoscopic Assessment 
of Swallowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly．◎ J Oral 
Rehabil2012；39：429︲43（学位論文）．
６．Kikutani T，Tamura F，Tohara T，Takahashi N，Yaegaki K：Tooth loss as riskfactorfor for-
eign-body asphyxiation in nursing-home patients．◎ Arch GerontolGeriatr2012；Feb18．
７．Kikutani T，Yoshida M，Enoki H，Yamashita Y，Akifusa S，Shimazaki Y， Hirano H（7th），
Tamura F（8th）（8 authors）：Relationship between nutrition status and dental occlusion in com-
munity-dwelling frail elderly people．◎ GeriatrGerontolInt 2013；13：50︲54．
８．Tamura F，Kikutani T，Machida R，Takahashi N，Nishiwaki K，Yaegaki K：Feeding therapy 
for children with food refusal．◎ International Journal of Orofacial Myology2011；37：57︲68．
９．Tamura F，Kikutani T，Tohara T，Yoshida M，Yaegaki K：Tongue Thickness Relates to Nutri-













































































































































22．古賀 登志子，清水 けふ子，高橋 秀直，亀澤 範之，高橋 賢晃，川瀬 順子，田代 晴基，菊谷 





















29．Genkai S, Tamura F, Kikutani T, Kawase J, Hamura A, Yaegaki K：Effects of Cognition During 
Anticupatory Stage on Brain Activation，60th Annual Meeting of the Japanese Association for 
Dental Research，Program and abstracts of papers：73，2012．
30．Tamura F, Hobo K, Machida R, Takahashi N, Kodama M, Shirakata T, Nishiwaki K, Yaegaki K, 
Kikutani T：Relationship between the children’s feeding difficulty and parent’s burden，60th An-




















































































































































































































　 Division of Oral Diagnosis, Dental and Maxillofacial 






１）口腔粘膜上皮内癌の病理組織学的診断基準 Histopathological criteria for diagnosis of carcinoma in 
situ oral mucosa.
































２．Izumo T, Kirita T, Ariji E, Ozeki S, Okada N, Okabe S, Okazaki Y, Omura K, Kusama M, Sato T, 
Shinohara M, Shimozato K, Shintani S, Tanaka Y, Nakayama E, Hayashi T, Miyazaki A, Yagishita 
H, Yamane M； Working Group 1 on theʻGuidelines for Clinical and Pathological Studies of Oral 
Cancer’, Scientific Committee, Japan Society for Oral Tumors：General rules for clinical and 


























































































































































客 員 教 授　　石川　　博，栗原　邦弘
客 員 講 師　　渡邊　美隆
大 学 院 生　　川上未有希（新潟生命歯学部口腔外科学講座から再派遣）
大 学 院 生　　Tansriratanawong Kallapat（新潟生命歯学部歯周病学講座から再派遣）
２．研究テーマ
１）歯・歯周組織─複合体の再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of tooth/periodontal 
development and regeneration．
２）ヒト脂肪組織幹細胞の培養上清を用いた様々な疾病の治癒 Treatment of various diseases by con-
ditioned medium of human adipose derived stem cells．
３）ヒト脂肪組織幹細胞を用いた骨再生 Bone regeneration from human adipose derived stem cells．
４）脱分化脂肪細胞を用いたエピジェネティクス研究 Epigenetics of DFAT（de-differentiated fat）
cell．
５）リンパ球細胞株の液性因子の腫瘍細胞への増殖抑制の検討 Growth inhibition of cancer cell by liq-
uid factor of lymphocyte．
６）ヒト頬脂肪体由来幹細胞を細胞源とした唾液腺再生療法に関する検討 Regeneration medicine of 
salivary gland by adipose tissue stem cells from human buccal fat pad．
７）ヒト癌組織からの細胞株の樹立と抗癌剤感受性の研究 Establishment and characterization of cell 
lines derived from human cancer tissue, and research of anticancer drug sensitivity．
８）ポータブル型バイオ人工腎臓の開発 Development of a portable type bioartificial kidney．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　特許出願
１）発明者：大山晃弘 , 石川　博 , 栗原邦弘 , 渡邊美隆 , 中原　貴 , 井出吉昭 , 伊東　章 , 出願人：
医療法人社団土合会 , 学校法人日本歯科大学 , 2012年６月12日 , 特願2012︲132892, 骨疾患の治
療に有効な医薬組成物．
２）発明者：渡邊美隆 , 栗原邦弘 , 石川　博 , 大山晃弘 , 伊東　章 , 佐々木優至 , 中原　貴 , 出願






カ株式会社 , 2013年２月28日公開 , 特開2013︲040109, 医療用薬剤および新規薬剤探索方法．
　細胞株樹立



















１）川上未有希（新潟生命歯学部口腔外科学講座から再派遣）「Induction and differentiation of adi-



















１．Schwerk, C., Papandreou T, Schuhmann D, Nickol L, Borkowski J, Steinmann U, Quednau N, 
Stump C, Weiss C, Berger J, Wolburg H, Claus H, Vogel U, Ishikawa H, tenenbaumu T, Schroten 
H. Polar invasion and translocation  of Neisseria meningitides and Streptococcus suis in a novel 
human model of the blood-cerebrospinal fluid barrier, ProS ONE 7（1）：e30069，2012．
２．Nikolay Ishkitiev, K. Yegaki, T. Imai, T. Tanaka, T. Nakahara, H. Ishikawa, V. Mitev, M. Haapasalo. 
High-purity hepatic lineage differentiated from dental pulp stem cells in serum-free medium. J 
Endod, 38（4）, 475︲480，2012．
３．Grundler T, Quednau N, Stump C, Orian-Rousseau V, Ishikawa H, Wolburg H, Schroten H, 
Tenenbaum T, Schwerk C. The surface proteins In1A and In1B are independently required for 
polar basolateral invasion by Listeria monocytogenes in a human model of the blood-cerebrospi-
nal fluid barrier. Microbes and Infection, 2013 Jan 30, doi：pii：S1286︲4579（13）00021︲X. 10. 
1016/j. micinf. 2012. 12. 005．
４．Tamaki Y, Nakahara T, Ishikawa H, Sato S. In vitro analysis of mesenchymal stem cells derived 
from human teeth and bone marrow. Odontology. 2012 Jul 7. [Epub ahead of print]．
５．Schneider H, Weber CE, Schoeller J, Steinmann U, Borkowski J, Ishikawa H, Findeisen P, Adams 
O, Doerries R, Schwerk C, Schroten H, tenenbaum T. Chemotaxis of T-cells after infection of hu-
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man choroid plexus papilloma cells with Echovirus 30 in an in vitro model of the blood-cerebro-
spinal fluid barrier. Virus Res 170（1︲2）, 66︲74，2012．
６．Steinmann U, Borkowski J, Wolburg H, Schroppel B, Findeisen P, Weiss, C, Ishikawa H, Schwerk 
C, Tanenbaum T.  Transmigration of polymorphonuclear neutrophils and monocytes through the 
human blood-cerebrospinal-fluid barrier after bacterial infection in vitro. J. Neuroinflammation 
Journal of Neuroinflammation, 10（1）：31，2013．
７．Miyuki Kawakami, Hiroshi Ishikawa, Akira Tanaka, Izumi Mataga. Functional transplantation of 
salivary gland cells differentiated from mouse early ES cells in vitro. Human Cell [Epub ahead of 
print]（学位論文）．
８．Masanori Nasu, Taka Nakahara, Noriko Tominaga, Yuichi Tamaki, Yoshiaki Ide, Toshiaki Tachi-
bana, Hiroshi Ishikawa. Isolation and characterization of vascular endothelial cells derived from 







































12．Tansriratanawong Kallapat，大山晃弘，中原　貴，石川　博，佐藤　聡：DNA methylation of 
























１．Ide Y, Nakahara T, Nasu M, Tamaki Y, Tominaga N, Ishikawa H：Postnatal cheek tooth develop-
ment of the nature pig based on three-dimensional X-ray analyses, 日中歯科医学会，四川大学華
西口腔医学院，錦江賓館，成都，中国，2012年４月26～28日．
２．Yaegaki K, Ishkitiev N, Imai T, Nakahara T, Ishikawa H.： Hepatic regeneration invreased by H2S 
from human dental pulp stem-cells, 日中歯科医学会，四川大学華西口腔医学院，錦江賓館，成
都，中国，2012年４月26～28日．
３．Yaegaki K , Ishkitiev N, Imai T, Nakahara T, Ishikawa H.： Hepatic regeneration invreased by H2S 






５．Tominaga N, Nakahara T, Ishikawa H：Isolation and characterization of neurons and myogenic 
cells from rat molar periodontal ligament. 10th Annual Meeting International Society for Stem Cell 










９．Tamaki Y, Nakahara T, Ishikawa H, Sato S：In vivo tissue formation of mesenchymal stem cells 










　　臨 床 助 手　　戸原　　雄，佐々木力丸，田代　晴基，保母妃美子
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation．
２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care．
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder．
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren．
５）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction．
６）レット症候群の口腔機能について Oral function in Rett syndrome．
７）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech& language disor-
ders．
８）口腔ケア Oral health Care．
９）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People．
10）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care．
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children．
































































































































































５． ＊ Takahashi N, KikutaniT, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of 
Swallowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly．◎ J Oral Re-
habil2012；39：429︲43（学位論文）．
６．Kikutani T, Tamura F, Tohara T, Takahashi N, Yaegaki K：Tooth loss as riskfactorfor foreign-
body asphyxiation in nursing-home patients．◎ Arch Gerontol Geriatr2012；Feb18．
７．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y, Hirano H（7th）, Tamura F
（8th）（8 authors）：Relationship between nutrition status and dental occlusion in community-
dwelling frail elderly people．◎ Geriatr Gerontol Int 2013；13：50︲54．
８．Tamura F, Kikutani T, Machida R, Takahashi N, Nishiwaki K, Yaegaki K：Feeding therapy for 
children with food refusal．◎ International Journal of Orofacial Myology 2011；37：57︲68．
９．Tamura F, Kikutani T, Tohara T, Yoshida M, Yaegaki K：Tongue Thickness Relates to Nutritional 
Status in the Elderly．☆◎ Dysphagia2012；27：556︲561．
10．千綿かおる，筒井睦，石井里加子，水上美樹，村井朋代，田村文誉，服部　清 , 芳賀　定，向
井美惠，全国認定歯科衛生士（障害者歯科）の業務実態調査，○障歯誌，2012；33：151︲160．
　　Chiwata K, Tsutsui M, Ishii R, Mizukami M, Murai T, Tamura F, Hattori K（7th）, Haga S, Mukai Y
（9th）（9 authors）：Surveyon Work Content of Certified Dental Hygienists（Oral Care for Dis-


















６．有友たかね，菊谷　武：Ⅲ . 地域で取り組む口腔機能支援　2. 口腔機能維持管理の取り組み─
口腔機能維持管理加算─，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：50︲55，2012．
































































































































































31．Genkai S, Tamura F, Kikutani T, Kawase J, Hamura A, Yaegaki K：Effects of Cognition During 
Anticupatory Stage on Brain Activation，60th Annual Meeting of the Japanese Association for 
Dental Research，Program and abstracts of papers：73，2012．
32．Tamura F, Hobo K, Machida R, Takahashi N, Kodama M, Shirakata T, Nishiwaki K, Yaegaki K, 
Kikutani T：Relationship between the children’s feeding difficulty and parent’s burden，60th An-




















































































































































































































































































































































２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
５）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction.
６）レット症候群の口腔機能について Oral function in Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech& language disor-
ders.
８）口腔ケア Oral health Care.
９）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
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10）歯科訪問診療  Home Visiting Dental Care.
11）小児の摂食機能の発達と障害  Development and disabilities of feeding in children.



























































































































５． ＊ Takahashi N, Kikutani T, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of 
Swallowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly．◎ J Oral Re-
habil2012；39：429︲43（学位論文）．
６．Kikutani T, Tamura F, Tohara T, Takahashi N, Yaegaki K：Tooth loss as riskfactorfor foreign-
body asphyxiation in nursing-home patients．◎ Arch Gerontol Geriatr2012；Feb18．
７．Kikutani T, Yoshida M, Enoki H, Yamashita Y, Akifusa S, Shimazaki Y,  Hirano H（7th）, Tamura F
（8th）（8 authors）：Relationship between nutrition status and dental occlusion in community-
dwelling frail elderly people．◎ GeriatrGerontolInt 2013；13：50︲54．
８．Tamura F, Kikutani T, Machida R, Takahashi N, Nishiwaki K, Yaegaki K：Feeding therapy for 
children with food refusal．◎ International Journal of Orofacial Myology2011；37：57︲68．
９．Tamura F, Kikutani T, Tohara T, Yoshida M, Yaegaki K：Tongue Thickness Relates to Nutritional 





　　Chiwata K, Tsutsui M, Ishii R, Mizukami M, Murai T, Tamura F, Hattori K（7th）, Haga S, Mukai 
Y（9th）（9　authors）：Surveyon Work Content of Certified Dental Hygienists（Oral Care for 

















６．有友たかね，菊谷　武：Ⅲ . 地域で取り組む口腔機能支援　2. 口腔機能維持管理の取り組み─
口腔機能維持管理加算─，歯科医療2012夏号，第一歯科出版，26（3）：50︲55，2012．

































































































































































31．Genkai S, Tamura F, Kikutani T, Kawase J, Hamura A, Yaegaki K：Effects of Cognition During 
Anticupatory Stage on Brain Activation，60th Annual Meeting of the Japanese Association for 
Dental Research，Program and abstracts of papers：73，2012
32．Tamura F, Hobo K, Machida R, Takahashi N, Kodama M, Shirakata T, Nishiwaki K, Yaegaki K, 
Kikutani T：Relationship between the children’s feeding difficulty and parent’s burden，60th An-



















































































































































































































































65．菊谷　武：「高齢化社会における8020運動の弊害」，Home Care Support Dentist，ベルサール神
田，2012年12月16日．
66．菊谷　武：摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際，公益社団法人 葛飾区歯科医師会，葛飾区歯
科医師会館，2012年12月19日．
67．菊谷　武：認知症高齢者に対する口腔ケアについて，高知県地域福祉部高齢者福祉課，安芸商
工会議所，2013年１月6日．
68．田村文誉：平成24年度第2回口腔ケア研修会 小児の摂食指導事例検討，武蔵野市歯科医師会
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館，2013年１月16日．
69．田村文誉：食品による窒息を予防しましょう，健康教育講座，町田市健康福祉会館，2013年１
月17日．
70．菊谷　武：「嚥下機能評価と嚥下機能評価に基づく栄養管理」，社会福祉法人恩賜財団済生会横
浜市東部病院，社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院，2013年１月22日．
71．西脇恵子：摂食嚥下機能の過程と障害について，㈱レオパレス栄養士研修会，中野区，2013年
１月22日．
72．菊谷　武：「ステージに応じた高齢者に対する歯科医療」，第１回地域医療研究会講習会，地域
医療研究会，文京シビックホール，2013年１月29日．
73．菊谷　武：「高齢者の心身の特徴と口腔機能管理」，平成24年度東京都8020運動推進特別事業　
在宅歯科医療推進シリーズ③，東京都歯科医師会，歯科医師会館1階大会議室，2013年１月31
日．
74．田村文誉：乳児院における嚥下・口腔について，東京都社会福祉協議会乳児部会「乳児院研修
会」，飯田橋セントラルプラザ，2013年１月31日．
75．菊谷　武：「在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修」，公益社団法人 東京都八南歯科
医師会，東京都八南歯科医師会館，2013年２月３日．
76．菊谷　武：咀嚼・嚥下機能レベルに適した食事アセスメント，凍結含浸・真空調理栄養研究
会，日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック，2013年２月７日，８日．
77．戸原　雄：「日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニックの目指すもの」，第14回西多
摩栄養管理研修会，青梅市立総合病院 南棟３階 講堂，2013年２月９日．
78．菊谷　武：「居宅患者口腔内診療と連携した栄養管理サポート」，公益社団法人 静岡県栄養士
会，ホテルアソシア静岡 3F，2013年２月10日．
79．菊谷　武：『歯科訪問診療時の栄養と摂食・嚥下のポイント』，平成24年度神奈川県在宅歯科医
療推進研修会，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科保健総合センター，2013年２月14日．
80．西脇恵子：失語症のある方とコミュニケーションをとるために，江戸川区介護者教室，江戸川
区，2013年２月15日．
81．菊谷　武：「在宅における難病の方の口腔管理」，平成24年度第3回在宅歯科医療推進研修会，
社団法人 千葉県歯科医師会，千葉県口腔保健センター２階大会議室，2013年２月17日．
82．田村文誉：小児の歯科疾患，保健，摂食・嚥下リハビリテーション，第295回所沢小児科医会
例会，所沢医師会立看護専門学校，2013年２月19日．
83．菊谷　武：口腔リハビリテーション【おいしく安全に食べていただくために】，東村山市高齢
者福祉施設連絡会，社会福祉法人白十字会 白十字ホーム，八国苑ホール，2013年２月20日．
84．菊谷　武：「食べることが難しくなった患者さんに歯科は何ができるか？」，福井県歯科医師
会，福井県歯科医師会３階ホール，2013年２月24日．
85．西脇恵子：高次脳機能障害のある生活について，墨田区高次脳機能障害研修会，墨田区，2013
年３月２日．
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86．西脇恵子，小宮紀子：高次脳機能障害とともに─，国立市高次脳機能障害研修会，国立市，
2013年３月３日．
87．西脇恵子：言語聴覚士から見た高次脳機能障害，国立市高次脳機能障害研修会，国立市，2013
年３月３日．
88．菊谷　武：後期高齢者の歯科医療～栄養評価と代償的アプローチによる歯科医療を考える～，
神奈川歯科大学 生涯研修委員会，神奈川歯科大学　横浜研修センター，2013年３月３日．
89．菊谷　武：『飲み込みにくいと感じたら…安心しておいしく食べられるために』，府中市福祉保
健部健康推進課，府中市中央文化センターひばりホール，2013年３月５日．
90．菊谷　武：「摂食・嚥下機能訓練 総論」，平成24年度 摂食・嚥下サポート医研修会，東京都南
多摩保健所，東京都南多摩保健所本館２階 実習室，2013年３月８日．
91．菊谷　武：『食べるを支える』～機能にあった工夫～，株式会社未来設計，未来倶楽部 府中弐
番館，2013年３月９日．
92．菊谷　武：「口腔ケア，摂食支援による肺炎予防」，第22回東京東部呼吸器フォーラム，東武ホ
テルレバント東京，2013年３月1３日．
93．菊谷　武：「歯科衛生士として知っておきたい 摂食・嚥下機能訓練」，平成24年度 摂食・嚥下
機能支援研修会（歯科衛生士），東京都南多摩保健所，東京都南多摩保健所 新館１階 講堂，
2013年３月15日．
94．菊谷　武：摂食・嚥下障害者の今日的課題と展望，Run&Up 特別講演会 シンポジウム，イイ
ノホール，2013年３月16日．
95．田村文誉：2012年度赤ちゃん成育ネットワーク研究会，TKP 品川カンファレンスセンター，
2013年３月17日．
96．菊谷　武：超高齢者社会における在宅歯科医療，社団法人 宮崎市郡東諸県郡歯科医師会，宮
崎県歯科医師会館４F ホール，2013年３月20日．
97．菊谷　武：「摂食・嚥下障害と口腔介護」，第18回　医歯薬連携の会（西東京市・東久留米市）
「摂食・嚥下障害と口腔介護」，コール田無　地下２階 多目的ホール，2013年３月2３日．
98．菊谷　武：沖縄県歯科医師会障害者歯科協力医研修会「食べるとができない患者に歯科は何が
できるか？」，沖縄県歯科医師会館 那覇市，2013年３月24日．
